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Tato práce pojednává o certifikaci managementu kvality podle SN EN ISO 9001:2001. Jsou 
zde rozebrány nejdležitjší ásti tohoto problému. Patí sem ohlédnutí do historie, vysvtlení 
pojmu certifikace i nezbytného auditu, který k celému procesu patí a i po udlení certifikátu 
pravideln probíhá. Rozbor všeho, co firma musí podstoupit, když se rozhodne svj systém 
managementu certifikovat. Samozejm i to, co tím získá.  
 
Ke konci této práce je shrnutí, co to systém managementu jakosti vlastn je, a pro jej zavést 
ve firm. Dále zde najdete nkolik graf, které vyjasní pesný postup certifikace a kolik firem 
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2. Historie certifikace 
 
Certifikace, která mla zpoátku tendenci k neformálnosti, je nyní regulovaná a formální. 
Nehled na rozdíly mezi jednotlivými zemmi stát obecn pebírá odpovdnost za profesní 
pípravu (mladých lidí) a její certifikaci, aby jí dodal celostátní dimenzi a platnost. Tento 
vývoj zaal u diplom vyšší úrovn a postupn se pesunoval na úrovn nižší. Výsledkem 
tohoto procesu bylo zavedení národního referenního rámce pro certifikaci spravovaného 
jedním úadem. K tomu došlo pevážn proto, aby se zrušila tradiní kontrola, kterou podniky 
vykonávaly pi formulování a uznávání kvalifikací, aby se kvalifikace staly transparentnjší a 
zaruovaly mobilitu pracovník. Certifikace se tak stala pirozeným a logickým závrem a 
schválením vzdlávacího procesu. Státy používají certifikaci jako nástroj regulace systém 
vzdlávání a pípravy: definováním toho, co má být získáno a hodnoceno, urují to, co má být 
ueno. Napíklad Národní profesní kvalifikace (NVQ) byly naroubovány na existující 
systémy, které se Británie snažila zmnit. Pouhá jejich existence a podpora, kterou získaly od 
státu, pivodila hlavní zmny ve struktue a obsahu vzdlávací nabídky ve Spojeném 
království. Pes obecnou dynamiku se oekává, že certifikace bude mít celou adu forem, 
vetn nižší než celostátní úrovn; nevyvíjí se smrem k nadnárodní harmonizaci. 
  
Prvotním úelem certifikace je tedy poskytnutí hodnovrného svdectví o dvryhodnosti 
dodavatele uritých výrobk nebo služeb. Uzavení obchodu – akt smny zboží mezi dvma 
partnery vždy závisel na oboustranné dohod. Kupující ml možnost pesvdit se na míst 
o vlastnostech nabízeného zboží a pokud odpovídaly jeho pedstavám, zaplatil dohodnutou 
cenu. Postupem asu narstala složitost obchodního procesu, do akce vstupovali 
zprostedkovatelé a vytrácel se kontakt mezi výrobcem a uživatelem výrobku. Práv proto se 
ukázala poteba mít k dispozici doklad o tom, že vlastnosti výrobku jsou shodné s uznávaným 
standardem a podmínky, v nichž výrobce své výrobky zhotovuje dávají záruku, že jakost 
výrobk bude v ase stabilní – tedy certifikát, který konstatuje shodu vlastností výrobku i 
podmínek výroby (zpsob ízení) s uznávanými standardy. 
Jako píklad patrn nejstaršího fungujícího certifikaního systému je C.I.P. – Mezinárodní 
stálá komise pro zkoušení runích palných zbraní pro civilní potebu (Commission 
Internationale Permanente pour lepreuve des armes a fen portatives) 
Poátkem 20. století zaínala éra „zadovek“ – runích palných zbraní nabíjených pomocí 
zvláš zhotovených náboj (ped tím se „ládovalo“ zepedu, pes ústí hlavn). Aby se 
pedešlo zranním zavinným nevhodnou konstrukcí zbran, zejména partie závru a 
samotných náboj, byly ve vtšin tehdejších evropských stát zízeny z rozhodnutí vlada 
zkušebny zbraní a steliva (pro zajímavost – v Rakousku-Uhersku jich bylo 5, z toho 3 
v zemích Koruny eské; dnes je v R jediná – zkušebna v Praze). Výrobci zbraní a steliva 
byli povinni své výrobky ped prodejem pedložit zkušebn k provedení pedepsaných 
zkoušek, jimiž se mla ovit bezpenost výrobk. Pi dovozu zbraní z ciziny byl dovozce 
povinen pedložit je znovu v píslušné zkušebn ve své domovské zemi. Již v roce 1914 se 
zkušebny vzájemn dohodly na spolených postupech zkoušení a na znakách (cejchy), jimiž 
oznaovaly zbran a stelivo, jež úspšn prošly zkušebním procesem. Díky tomu, pivezl-li 
eský puška ádn oznaené (a tudíž evidentn ovené) hlavn k puškám, jež vyrábl a 
pedložil je v píslušné zkušebn, byla tam pouze pezkoumána pravost cejchu a v kladném 
pípad byly tyto hlavn po zaplacení správního poplatku uvolnny pro další zpracování. 
V pípad steliva byl výrobce povinen požádat o schválení série – výrobní šarže. Pi 
odebírání vzork pro zkoušky zástupce zkušebny podle stanoveného postupu provedl 
provrku podmínek výroby (systému ízení). Jestliže výsledky zkoušek steliva i provrka 
systému ízení byly kladné, pak bylo vydáno schvalovací rozhodnutí na urité asové údobí, 
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piemž série vyrobené v tomto období mohly být uvádny na trh. Jestliže byly úspšné 
zkoušky steliva, ale provrka systému nebyla stoprocentn úspšná (systém ízení vykazoval 
sice pípustné, ale pesto neshody), pak byla schválena dotyná série, ale pro další sérii musel 
výrobce žádat o nové schválení. Stejn jako u zbraní i u steliva byly výsledky jedné 
zkušebny uznávány jinými zkušebnami – pokud byly leny dohody, neboli certifikaního 
systému. Tuto výhodu ocenili jak výrobci, tak zejména spotebitelé v rámci svého státu i 
v rámci nadnárodního regionu. 
 
 
Z uvedeného je zejmé, že pro uplat	ování výhod certifikace je nutné vytvoit a dodržovat 
nkolik podmínek: 
 
1. Existují standardy – normy, v nichž jsou definovány požadavky na objekty certifikace 
(vlastnosti výrobk, metody ovování; požadavky na systém ízení; kvalifikaní 
požadavky na osoby vykonávající urité innosti apod.) – technické pedpisy. 
 
2. Existují orgány, které jsou zpsobilé vykonávat innosti související s provováním 
shody a jsou pro tyto innosti poveny (akreditovány) podle jasných pravidel. 
 
3. Existuje široce platná dohoda o akceptování akreditovaných orgán a jejich postup, 
jakož i o uznávání výsledk jejich innosti, zejména pak posuzování shody a certifikát, 
které jsou na základ kladného výsledku posouzení vydány – existuje certifikaní 
systém. Do certifikaního systému patí všichni výrobci (1. strana), odbratelé-zákazníci 
(2. strana), akreditované orgány (3. strana), vetn všech standard-norem a jiných 
uznávaných normativních dokument sloužících jako kritéria pro posuzování shody, jakož 
i postup, podle nichž se shoda provuje a posuzuje; spoleným znakem je vzájemné 
uznávání subjekt – tí stran i všech norem a postup a výsledk. 
 
4. Existuje odpovídající akreditaní systém, v jehož rámci na základ jednotných pravidel 
jsou akreditovány orgány, jež se podílí na realizaci certifikaních proces – zkušební 
laboratoe, kalibraní laboratoe, inspekní orgány, certifikaní orgány. 
 
Význam certifikace narstal s rozvojem dlby práce a mezinárodního obchodu – poskytování 
hodnovrných záruk za vlastnosti uritého výrobku a za jejich stabilitu podloženou systémem 
ízení umož	ovalo odbourávání mnoha duplicitních zkoušení a provován, což pedstavuje 
jak úspory v nákladech (a pízniv se mže promítnout do cen), tak zkracování as na 
odbavování export/import (vazba na trvanlivost zboží, rychlost obratu vložených 
finanních prostedk). Vývoj v oblasti certifikace sebou nesl nejednotnost v pravidlech i 
v provádní. Poteba certifikace vznikala v rzných oborech v rzných asech, takže 
odpovídající certifikaní systémy byly vzájemn oddlené. 
Dležitou oblastí je elektrotechnika. Byla vždy neoddliteln spjata s potebou 
experimentálního ovení výrobku a tudíž byla nucena budovat zkušebny a zkušební systémy. 
Jelikož mnohdy šlo o nákladná zaízení vyžadující znané finanní prostedky, bylo nezbytné 
prostedky sdružovat a umožnit tak ovování a zkoušení i tm, kteí na nákladné vybavení 
nemli. Tuto skutenost lze doložit tím, že po vzniku SR v roce 1918 byly již od roku 1920 
vydávány elektrotechnické normy (ješt ped vznikem s. normalizaní spolenosti v roce 
1922). Již v roce 1926 byl položen základ nezávislého elektrotechnického zkušebnictví. 
V rámci tchto inností a na základ státní autorizace v roce 1934 byla vydávána osvdení a 
výrobky byly oznaovány kontrolní znakou ES v ovále. Od roku 1929 se také zúast	uje 
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mezinárodní innosti, která vyústila pozdji v mezinárodní certifikaní systém v rámci CEE 
(Mezinárodní komise pro certifikaci shody elektrických zaízení), který byl nazván „Schéma 
CB“; po celou dobu existence se hledaly cesty, jak mezinárodn realizovat výsledky zkoušek 
lenských zkušeben. První pravidla byla vypracována v roce 1950. Systém byl nazván RLB 
(Reciprocal Licensing Body) – systém vzájemného uznávání osvdení, založeného na 
zkouškách národní zkušebny a dalších dvou zkušeben lenských zemí. Systém byl píliš 
složitý a proto se nerozvinul. Teprve po pepracování pravidel vznikl v roce 1961 regionální 
evropský systém CEE – CB (Certification Body), který rozvinul svou innost a pozdji byl 
pevzat do Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) jako System IECEE – CB Scheme. 
eskoslovenská republika byla zakládajícím lenem tohoto systému. Systém vyešil adu 
organizaních vztah a pravidel, nkteré legislativní otázky na mezinárodní úrovni a byl 
dlouho jediným fungujícím certifikaním systémem v elektrotechnice na mezinárodní úrovni. 
V rámci výboru pro dopravu EHK – OSN vznikl v roce 1958 pro úely bezpenosti silniních 
vozidel evropský certifikaní systém podle tohoto orgánu. První vydaná pravidla se týkala 
svtelné výzbroje motorových vozidel. eskoslovensko bylo do systému zapojeno od roku 
1960 a má právo pidlovat vyhovujícím výrobkm znaku E8 v kroužku. Systém je známý 
jako homologace motorových vozidel a jejich píslušenství.  
Po roce 1970 byly v rámci IEC zahájeny práce na píprav certifikaního systému pro 
souástky pro elektrotechniku. Po této píprav byl v íjnu 1980 ustanoven celosvtový 
Systém IEC pro urování jakosti souástek pro elektrotechniku – IECQ. Certifikaní innost 
zahájil v roce 1983. Mezinárodní komise IEC se tedy od té doby zabývala certifikací 
elektrotechnických výrobk ve dvou systémech: IECQ a IECEE. Systém IECQ je zamen 
pedevším na jakost a Systém IECEE v rámci Schématu CB na bezpenost. 
Na píkladu certifikace elektrotechnických výrobk je ukázána složitost problému 
souvisejícího s vytvoením funkního certifikaního systému a souasn relativní uzavenost 
takového systému. Souasné výrobky jsou velmi komplikované a vztahují se na n požadavky 
rzných obor. Proto je nutné, aby existoval takový systém posuzování shody, který by bez 
újmy na poskytování potebných záruk byl také pijateln jednoduchý a tudíž životaschopný. 
 
Specifický význam získala certifikace v Evropských spoleenstvích. V roce 1985 byla 
vrcholovými orgány ES vypracována tzv. „Bílá kniha“, která se zabývala pekážkami pro 
vytvoení vnitního trhu. Bylo konstatováno, že uskutenní vnitního trhu je nutno vidt ze 
tí hledisek: 
 
 Slouení jednotlivých trh lenských stát do jednoho vnitního trhu se stovkami mil. 
obyvatel. 
 
 Má být zajištno, že tento velký vnitní trh se bude rozšiovat – nebude statický, nýbrž 
poroste. 
 
 Je teba proto zajistit, aby trh zstal flexibilní tak, že zdroje, jak lidské, tak materiální, 
kapitálové a investiní prostedky piplynou do hospodásky nejrentabilnjších oblastí. 
 
Ke splnní uvedených úkol je nutné odstranit následující pekážky: 
 
 Vcné pekážky (celnice na hranicích mezi lenskými státy, jež komplikují pohyb mezi 
tmito státy). 
 
 Technické pekážky (rozdílnost technických a právních pedpis v jednotlivých státech). 
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 Da	ové pekážky (rozdílnosti v daních, zejména nepímých). [2] 
 
 
3. Co to je certifikace? A co od ní oekáváme? 
 
 
3.1. Definice  
 
Certifikaci mžeme definovat jako innost tetí strany, kterou prokazuje dosažení pimené 
dvry, že náležit identifikovaný výrobek, proces, kvalifikace personálu i systém jakosti je 
ve shod s pedepsanou normou nebo jiným (nap. dohodnutým) normativním dokumentem. 
Výsledkem certifikaního procesu je udlení i neudlení osvdení o dosažení shody. [3] 
 
3.2. Popis certifikace 
 
Certifikace systému podle SN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti – 
Požadavky. 
Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokm zákazník na systém ízení a efektivní realizaci 
v organizacích byly zpracovány normy systému managementu jakosti ady ISO 9000. Normy 
jsou rozlenny na: 
 
SN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti — Požadavky 
 
V norm ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti, který 
mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní úely s 
dodavateli a zákazníky. Využívá se pi certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti 
organizace plnit požadavky normy SN EN ISO 9001:2001, zákazník, požadavky pedpis, 
vlastních požadavk stanovených pro efektivní fungování všech proces a neustálého 
zlepšování systému managementu jakosti.  
 
SN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti — Smrnice pro zlepšování 
výkonnosti  
 
V norm ISO 9004 je uveden návod na širší rozsah cíl systému managementu jakosti, než 
poskytuje ISO 9001. Je soustedna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti 
celé organizace. Využívá se pi snaze vrcholového vedení pekroit požadavky ISO 9001 a 
dosáhnout neustálého zvyšování výkonnosti organizace.  
 
SN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti — Základy, zásady a slovník 
 
V norm ISO 9000 jsou uvedeny základy a zásady systému managementu jakosti a 
terminologie systému managementu jakosti. Využívá se k vysvtlení používaných termín v 
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Pínosy certifikace systému managementu jakosti podle SN EN ISO 9001:2001: 
 
 získávání a poskytování služeb i nejnáronjším zákazníkm s ohledem na 
zvyšování jejich spokojenosti;  
 




 efektivn nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat 
spokojenost majitel;  
 
 prokázání závazku k plnní zákonných požadavk a požadavk pedpis;  
 
 
 garantování stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality 
poskytovaných služeb a produkt zákazníkm;  
 
 prokázání vhodnosti, úinnosti a efektivnosti vybudovaného systému 
managementu jakosti tetí nezávislou stranou;  
 
 
 zkvalitnní systému ízení, zdokonalení organizaní struktury organizace;  
 
 zlepšení poádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;  
 
 
 optimalizace náklad - redukce provozních náklad, snížení náklad na neshodné 
výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdroj;  
 
 zvýšení dvry veejnosti a státních kontrolních orgán;  
 
 
 vybudovaný samoregulující systém reagující pružn na zmny požadavk 
zákazník, legislativních požadavk i zmn uvnit organizace (nap. nových 
technologií, organizaních zmn apod.);  
 
 po vstupu do EU - kompatibilita systému managementu jakosti s praxí v zemích 
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4. Proces certifikace 
 
Certifikaní postupy vyvinuté v duchu nového pístupu a globální koncepce zahrnují: 
 
 Certifikaci výrobk – innost tetí strany, prokazující dosažení pimené dvry, že 
náležit identifikovaný výrobek nebo služba je ve shod s pedepsanou normou nebo 
jiným normativním dokumentem. 
 
 Certifikaci systém jakosti – innost tetí strany, prokazující dosažení pimené 
dvry, že náležit identifikovaný systém jakosti je ve shod s pedepsanou normou nebo 
jiným normativním dokumentem. Certifikace systému jakosti ubezpeuje, že dodavatel je 
schopen dodávat výrobky odpovídající píslušným normám nebo jiným normativním 
dokumentm. Nezávislé posuzování systému jakosti dodavatele ve vazb na definovaná 
kritéria vytváí kategorii certifikace ve vlastním smyslu slova, ale mže také tvoit základ 
pro zabezpeování certifikace výrobk tyto postupy mohou být uplat	ovány také ve 
službách. 
 
 Certifikaci pracovník – innost tetí strany, prokazující dosažení pimené dvry, že 
náležit identifikovaná osoba je zpsobilá vykonávat pedepsané služby. Souástí 
požadavk mže být podmínka, že certifikované osoby se musí pravideln zabývat 
innostmi, pro nž byly certifikovány a jejich výcvik musí být na aktuální úrovni. [2] 
 
 
5. Opatení související se zavedením systému managementu jakosti 
 
Firma, která hodlá úspšn zavést systém managementu jakosti a ídit se jím, by mla projít 
zhruba tmito kroky: 
 
 Rozhodnutí o pijetí koncepce managementu jakosti. Záleží jen na vedení podniku, 
zda si pro svou cestu za jakostí zvolí koncepci ISO i jinou. Vždy je ovšem dležité 
uvdomit si, že jde o rozhodnutí strategické, protože ovlivní život celé firmy na 
mnoho let. 
 
 Analýza souasného stavu. Je-li vedením zvolena nap. koncepce ISO, pak tým 
odborník musí analyzovat, do jaké míry souasná podniková realita v oblasti 
zabezpeování jakosti odpovídá požadavkm norem ISO ady 9000. ím mén neshod 
tým odhalí, tím bude zavádní systému managementu jakosti v daném podniku 
jednodušší. 
 
 Vzdlávání zamstnanc. Je nezbytné, aby maximum zamstnanc prošlo poátením 
vzdlávacím programem, jehož úelem je zejména osvta, pesvdení o naléhavosti a 
smyslu zavedení managementu jakosti. 
 
 Popis a dokumentování systému managementu jakosti ve firm. Normy ISO vyžadují, 
aby všechny procesy managementu jakosti ve firm byly popsány v soustav 
dokument. Cílem je jednoznan definovat co, kdo, jak, ím a kdy má v systému 
managementu jakosti vykonávat. Jde o napl	ování administrativní stránky koncepce 
ISO. Tato fáze je asto velmi pracná a navíc vzbuzuje negativní reakce zamstnanc. 
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 Prosazení dokumentovaných postup do podnikové praxe. Tato fáze je velmi 
choulostivá. I sebelépe zpracované instrukce zstanou pouze cárem papíru, pokud si je 
lidé neosvojí a nepijmou je za své. Proto je absolutn nezbytné, aby všichni 
zúastnní zamstnanci prošli ped zavedením dokumentace systému managementu 
jakosti do praxe dalším výcvikem, v jehož rámci by jim mly být vysvtleny postupy, 
které jsou od nich oekávány. Souástí tohoto kroku by ml být i jakýsi ovovací 
provoz systému managementu jakosti minimáln v rozsahu šesti msíc, aby mohly 
být spolehliv odhaleny všechny zatím nedoešené problémy. 
 
 Bžné psobení systému managementu jakosti ve firm. Po urité dob by se mlo stát 
plnní požadavk norem ISO ady 9000 ve firm samozejmostí. Všechny dtské 
nemoci systému jsou vyléeny a zamstnanci již považují dokumentaci systému 
managementu jakosti nikoliv za pítž, ale za pomocníka v situacích, kdy si nebudou 
sami vdt rady. Mly by být evidentní i první ekonomické pínosy. Firma tedy 
dospla do stadia, kdy je možné požádat o certifikaci systému managementu jakosti. 
 
 Další rozvoj systému managementu jakosti. Je nevyhnutelné po zvládnutí požadavk 
norem ISO ady 9000 vnovat stejné úsilí zdokonalování systému managementu 
jakosti. Pitom je teba mít stále na pamti, že zmi	ované normy ISO definují pouze 
minimum možného. Co tedy dál s certifikovaným systémem managementu jakosti? 
Odpov
 je nasnad: jeho rozvoj prostednictvím aplikace princip TQM  a propojení 
nap. se systémy environmentálního managementu. [5] 
 
6. Postup certifikace 
 
Certifikace systému jakosti má pt etap: 
 
1. Úvodní etapa: 
 
 V této etap si provovaná organizace a certifikaní instituce vymní informace 
potebné k provedení certifikace, tj. základní informace o certifikovaném podniku, o 
rozsahu systému jakosti, o zvolené certifikaní norm, rozsahu implementované 
dokumentace systému jakosti, o zpsobu a podmínkách realizace certifikace. Tato 




 Vlastnímu certifikanímu auditu pedchází reaudit, jehož cílem je posouzení, do jaké 
míry dokumentace systému jakosti odpovídá požadavkm certifikaní normy 
zvolené certifikovanou organizací. Pedaudit provádí zpravidla jeden auditor. 
V pípad drobných neshod zpracuje auditor pouze zprávu o pedauditu sumarizující 
zjištné drobné neshody a dává certifikanímu orgánu doporuení na provedení 
certifikaního auditu. V pípad závažnjších odchylek systému jakosti od 
požadavk certifikaní normy zpracuje auditor záznamy o neshodách a vyžaduje 
opatení vedoucí k zlepšení systému jakosti, tzn. Úpravu, resp. Doplnní 
dokumentace systému jakosti. Poté je v dohodnutém termínu pedaudit zopakován 
tam, kde byly zjištny neshody. Jsou-li neshody odstranny (tzn. že dokumentace 
byla doplnna, upravena), doporuí auditor provedení certifikaního auditu. 
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3. Certifikaní audit 
 
 Certifikaní audit provádí auditorský tým. Cílem této etapy certifikace je provení 
shody mezi dokumentací systému jakosti a praktickým provádním 
dokumentovaných inností a jejich osvojení pracovníky. Neshodou není jen pípad, 
kdy pracovník nedodržuje dokumentovaný postup. Ale i situace, kdy pracovník 
potebnou innost vykonává a ta není dokumentována. Nejsou-li neshody 
považovány za závažné, zpracuje auditorský tým protokol o auditu a dá 
certifikanímu orgánu doporuení k udlení certifikátu. Jsou-li neshody závažné, 
vypracuje vedoucí auditor zprávy o neshod a vyžaduje pedložit a realizovat 
nápravná opatení a pokud je to nutné, navrhne následný audit oblastí, kde byly 
neshody zjištny. Po prokázání odstranní neshod a jejich píin dává auditorský 
tým certifikanímu orgánu doporuení k udlení certifikátu. Certifikát má omezenou 
dobu platnosti, a to obvykle 3 roky. Poté je nutné obnovit jeho platnost reauditem. 
 
4. Kontrolní audity 
 
 V období mezi certifikaním auditem a reauditem certifikaní orgán prbžn 
potvrzuje oprávnnost k držení certifikátu, tzn. že ve form namátkových 




 Po uplynutí platnosti certifikátu provede certifikaní orgán reaudit v rozsahu 
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7.  Cíle, které chcete dosáhnout: 
 Vyšší efektivita a ziskovost  
 Výroba nebo poskytování služeb, které neustále vycházejí vstíc požadavkm 
zákazníka  
 Uspokojování poteb zákazníka  
 Zvýšení podílu na trhu  
 Udržení podílu na trhu  
 Zlepšení organizace a morálky uvnit spolenosti  
 Snížení náklad a závazk spolenosti  
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Audit je obecný pojem pro revizní postup, kterým se vzájemn porovnávají dv ady hodnot. 
Vtšinou se zjišuje zda kontrolované v praxi existující hodnoty odpovídají hodnotám 
požadovaným nebo hodnotám uvádným v materiálech. 
 
Název "audit" vznikl ve starém ím, kdy  jeden z úedník vyhlašoval císaské naízení a 
druhý ho sluchem kontroloval 
 
V souasné dob existuje mnoho rzných druh audit. Podle úelu auditu mže jít o audit 
finanní, audit environmentální, audit energetický, audit EMS, audit shody s legislativními 
pedpisy, audit jakosti apod. Podle vztahu auditora k pedmtu auditu mže jít o audit vnitní 
(auditor je placen auditovanou organizací), audit vnjší (auditorem je nezávislý odborník). 
Píkladem vnjšího auditu je audit certifikaní na jehož výsledku závisí získání certifikátu. [7] 
 
 
8.2. Popis auditu 
 
Audity jakosti se provádí pro jeden nebo oba následující dvody: 
 
1. rozhodnutí o vhodnosti programu jakosti (dokumentace) s ohledem na pedem stanovené 
referenní vzory (normy); 
 
2. posouzení shody operací (proces) patících do systému jakosti s dokumentovaným 
programem jakosti. 
 
Lze íci, že audit jakosti zamený na zjištní vhodnosti validuje dokumentaci (tj. aspekty 
plánování) vi stanoveným nebo dohodnutým normám, zatímco audit jakosti zamený na 
zjištní shody validuje innosti (procesy) patící do systému jakosti (tj. zavedení, mení, 
nápravná opatení a následné souvislosti) vi dokumentaci, která formuje systém jakosti. 
 
Na základ tchto významných píznak mžeme podle úelu formáln definovat typy audit 
jakosti následovn: 
 
1. audit jakosti zamený na zjištní vhodnosti – audit nebo hloubkové hodnocení a 
srovnání programu jakosti (dokumentace) pro organizaci, specifické prvky této 
organizace, výrobky, procesy, služby atd. vi referenním vzorm (standardm, 
normám) stanoveným klientem; 
 
2. audit jakosti zamený na zjištní shody – audit nebo hloubkové hodnocení a srovnání 
inností (proces) patících do systému jakosti vi definovanému programu jakosti, tj. 
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9.  Integrovaný systém managementu 
 
V dnešní dob ada klient, certifikaních spoleností a poradenských firem vyhledává tzv. 
integrované systémy managementu, které zahrnují systémy managementu jakosti, EMS, 
pípadn TQM a další, do jednoho systému ízení firmy. Dvody jsou zejména ekonomické, 
ale také organizan – technické, nebo uvedené systémy mají adu spolených oblastí. V 
souasnosti nejsou niím výjimeným tzv. spojené audity (joint audity), podle zkušeností 
spolených auditorských tým práv ke spolenému provování systému managementu 
jakosti a EMS. Jejich výsledkem mže být spolený certifikát podle ISO 9001 a 14001, 
výhodou pak nap. snížení potu auditovaných dn a tím souvisejících náklad. [5] 
 
 
Obr. 1.: spolenosti s certifikátem systému ízení jakosti podle norem ady ISO 9000 
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Co je to systém managementu jakosti? 
 
Slovo jakost (souasným synonymem je také výraz kvalita) se používalo již ve starovku. 
Lidé se už tehdy (a možná ješt díve) zajímali o to, jak jim slouží výrobky, které sm	ovali 
na trhu. Nejstarší definice pojmu kvalita je pisuzována Aristotelovi a lze se s ní setkat i v 
moderních filozofických slovnících. Pro využití v ekonomice je však nevhodná. Stejn tak 
není možné pijmout ani na první pohled velmi srozumitelný slogan typu: jakost je naprostá 
spokojenost zákazník, jelikož se zde smšují rozdílné kategorie. 
 
Pro praktický život a ízení podnik byla proto vypracována definice, která je univerzální a 
velmi závažná. Uvádí ji norma SN EN ISO 9000:2001, která hovoí o tom, že jakost (resp. 
synonymum kvalita) je stupe	 splnní požadavk souborem typických znak. Požadavkem, 
ve smyslu této normy, je poteba nebo oekávání, které jsou stanoveny, obecn se 
pedpokládají nebo jsou závazné. Mimoádn závažnou podmnožinou jsou požadavky 
zákazník, tedy tch, kterým odevzdáváme výsledky své práce. V praxi ale není možné 
zapomenout ani na požadavky, které jsou jednoznan definovány závaznými pedpisy, a už 
mají podobu zákon, vyhlášek, norem apod. Tyto požadavky jsou plnny hmotnými výrobky, 
poskytnutými službami, zpracovanými informacemi, procesy, systémy managementu (tzn. i 
systémy managementu jakosti) atd. Norma SN EN ISO 9000:2001 pak všechny tyto výstupy 
z proces oznauje pojmem produkt. A u každého produktu mohou být identifikovány urité 
znaky jakosti, které jsou pro ten který druh produktu typické. A tak je nap. jedním z 
typických znak vanilkové zmrzliny chu, u osobního auta to mže být výkon motoru atp. 
 
Zásadn mžeme tyto znaky lenit na znaky kvantitativní (tj. mitelné, jako nap. rozmr, 
obsah vody, výkon apod.) a znaky kvalitativní – ty, které nelze popsat íselnou hodnotou, 
nicmén mohou být pro spokojenost zákazník rozhodující (nap. píjemné vystupování, 
vn, chu). Znaky jakosti jsou pitom u rzných produkt velmi rozmanité a vypovídají o 
charakteru tchto produkt. U strojírenských výrobk nap. tvoí skupiny znak jakosti 
technické parametry, provozní spolehlivost, design, ekologický standard, finalita dodávky 
apod. Uvedená definice pojmu jakosti nehovoí pímo o zákazníkovi, uživateli. Proto je nutné 
zdraznit, že jsou to práv zákazníci, jejichž poteby mají být produktem uspokojovány. 
Dlužno pipomenout, že schopnost uspokojovat poteby zákazník není realizována pouhou 
výrobou nebo poskytováním služby, ale že tato schopnost vzniká v rámci celého výrobního 
procesu. Proto se v celém svt rozvíjejí tzv. systémy managementu jakosti, které mžeme 
charakterizovat jako tu ást celopodnikového managementu, jež zaruuje maximální 
spokojenost zákazník tím nejefektivnjším zpsobem. Uvnit tohoto systému se uskute	ují 
dílí (leckdy velmi rozsáhlé a nároné) procesy managementu jakosti v rzných fázích: od 
marketingového výzkumu trhu až po poskytování pogaranního servisu. Význam jednotlivých 
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Obr. 2: Možné ztráty vlivem nedokonalosti systému managementu jakosti ve firm  
 
 
V obr.2 je absolutní jakostí myšlena dokonalá trefa do všech reálných i skrytých poteb 
zákazníka - ideál, ke kterému je možné se pouze piblížit. Míra tohoto piblížení je však 
závislá na dokonalosti podnikového systému managementu jakosti. Zkušenosti v této 
souvislosti ukazují, že zákazníkem vnímaná realita na trhu, tzn. výsledná jakost, je pouze asi 
50 % tohoto ideálu, pokud není ve firm preferován tzv. zákaznický pístup k zabezpeování 
jakosti. Dalších 50 % pak pedstavují ztráty na jakosti. Procentní podíl na tchto ztrátách je 
uveden v obr.2 pro každou z definovaných fází. 
V praxi je patrné, že asi z 80 % se o výsledné jakosti rozhoduje už v pedvýrobních etapách a 
že tedy osud jakosti, a tím i prosperity, mají ve svých rukou ne výrobní dlníci nebo technití 
kontroloi, ale v pevážn míe manažei a technici! Proto je mimoádn dležité zamit 
management jakosti práv na ty fáze podnikových proces, které samu výrobu nebo 
poskytnutí služby pedcházejí. Je bohužel smutnou skuteností, že v naprosté vtšin našich 
podnik mžeme najít nejvtší nedostatky zabezpeování jakosti pi marketingovém výzkumu 
trhu, vývoji, technické a organizaní píprav výroby. [5] 
 
 
 Pro zavést systém managementu jakosti ve firm? 
 
V posledních dvou desetiletích stoupl význam jakosti ve svtovém mítku tak dramaticky, že 
se nkdy hovoí o revoluci jakosti. Ne všichni ídící pracovníci (orgány státní správy 
nevyjímaje) jsou ale ochotni akceptovat tyto dramatické zmny v nazírání na kvalitu, což 
zdvod	ují tím, že jde o módní, rozvojový jev, který je teba v podnicích jednoduše pežít. 
Skutenost je ovšem taková, že pokud mají naše podniky v ostrém konkurenním prostedí 
opravdu pežít, mly by problematice managementu jakosti vnovat zásadní pozornost. 
 
Tyto trendy byly v západoevropských firmách zetelné už koncem osmdesátých let minulého 
století. Evropská nadace pro ízení jakosti (EFQM) ve speciálním przkumu uskutenném v 
roce 1989 zjistila, že 90 % vrcholových manažer považovalo už tehdy jakost za kritickou 
otázku konkurenní schopnosti a 55 % z nich hodnotilo jakost jako absolutn nejdležitjší 
faktor jimi ízených firem. 
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EFQM ve spolupráci s Evropskou komisí realizovala v letech 1994 až 1995 výzkumný projekt 
zabývající se hledáním evropské cesty k výjimenosti. Jeho souástí se stalo vypracování 
pípadových studií z 35 evropských firem zamených na management jakosti. Analýzy 
tchto studií jednoznan prokázaly, že úinný management jakosti vede: 
 
- ke zlepšování ekonomických výsledk, 
- k vyššímu zájmu o požadavky zákazník, 
- k rozvoji podnikové kultury a vedení lidí, 
- k významným zmnám v osobním rozvoji zamstnanc. 
 
Výsledky tohoto projektu jsou velmi zajímavé a mly by být inspirací pro všechny, kteí 
doposud váhají s rozhodnutím vydat se podobnou cestou. 
 
Struný popis, v em spoívá význam úinného managementu jakosti na poátku 
jedenadvacátého století. 
 
- Jakost je rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického rstu podnik. Toto 
konstatování není v žádném pípad pehnané. Firmy s moderními systémy 
managementu jakosti skuten dosahují dlouhodob podstatn lepších výsledk než 
firmy s tradiní orientací na zabezpeování jakosti prostednictvím technické kontroly. 
Systém managementu jakosti se totiž projevuje svými pozitivními úinky jak uvnit 
podniku, tak i v jeho okolí (obr. 3). Interní (vnitní) úinky systému managementu 
jakosti se obvykle projevují rychleji než úinky externí: klesá podíl neshod na celkových 
výkonech, stoupá výtžnost materiál i úinnost vnitropodnikových proces, protože se 
zvyšuje rozsah napoprvé správn provedené práce. To vše vede ke zvyšování 





Obr. 3: Hlavní úinky systému managementu jakosti ve firm  
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V souasné dob je certifikace stále na vzestupu. Firmy zjišují, jaké mají možnosti a 
zda pomocí certifikátu budou mít vtší úspch na trhu. Vtšina dojde k názoru, že se bez nj  
neobejdou, což je krok správným smrem. Prozatím je stále pouze výhodou, ale asem se 
stane nezbytnou souástí každého prosperujícího podniku. Zákazník vyžaduje po dodavateli 
kvalitu, kterou mu certifikát zajišuje. Stále existují lidé, kteí zpochyb	ují i takovou jistotu, 
kterou certifikace bezpochyby je. Ale takových lidí bude ubývat, jelikož certifikovaná firma, 
bude mít více zakázek a minimum reklamací. Audit, který celý tento proces neustále 
doprovází, nám dává záruky dodržování daných norem. Z mého pohledu by již dnes mla mít 
každá firma, která má v úmyslu poskytovat kvalitní služby, certifikát. Díky tomu má lepší 
postavení ve spolenosti a je to také velmi dobrá inspirace pro zamstnance. Vtšina 
zamstnanc, kteí pracují ve firm vlastnící certifikát, pracují pelivji. A urit jsou i tací, 
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